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44.
Si in corpore chemice compofito jure concipi poFGnt molecuise _l.
verfarum fubftantiarum juxta fe invicem pofitse, concedatur tamen ne.
cesfe eft, perfe&um adesfe inter vires fing-ularum sequilibrium, propte,
reaque nullibi iatebutrt inter fe fociati fales inaequaliter faturati.
4f«
Cum nihil fiat fine ratione fufficiente, ftatuere non convenit, quo<3
in corpore chemice compolito nonnullsc, datw cujusvis fubflantisc parti-
tulze alio fattirationis gradu contineantur quam reliquae. Sic omnimode
homogencum erit, falibus neutris fimile, piodudium ex metaKo quoi
"lam diveifis gradibus oxidato forrestum.
46.
Ex facultate aquje diverfas eledlricitates feparatim fecum ne&endi
explicandse csfe videnlur divifiones nonnullorum falium neutrorum, qua:,
addita aqua , duas porrigunt falis fpecies , aiteram acido abundantem,
alterani baficam. Ex pari eausfa fuccedcre contendimus converfiones
quorundam oxidorum metallicorura, qux difpertita fub forma oxiduli &
fcyperoxidi eomparent.
47-
Übi sequales aquse quantitates necesfarix fint ad datam eledtricita-
,is virtutem cum radicalibus diverfis communicandam , scqualia his norj
posfunt non accedere augmenta ponderis, Et contra , fi aequalia fint
incrementa ponderum, quse capiunt diverfa corpora inflimmabilia, cum
per oxidationem sequales acquirunt vires, concludere licebit, eadem ita
aequalium fimiliumque eledirkiutum participia £eri, fimulae cum aequali
pondere aqua: conjungantur.
48.
Sic ex indagafa falium neutrorum natura probabile eR, quod ea-
(3em fit ratio eleftricitatis latentis idemque pondus fubftantiae aquese per
eledtiicitatem in piurimis bafibus iigatae, quod vero magis varient in
acidis ejcdem rationes,
40.
Pofito, quod radicalia acidorum , pro varia ele&ricitatum f E & —>
E proportione, diverfas exhibeant acidorum fpecies, evanefcere videtur
difFerentia, apud chemicos hodiernos, fentcntiarum, utrum acidum mu-
riaticum &_ iodicum fimpliciora fint an magis compofita, quam chlorinunt
& iodinum, & utrum bydiogeniurn efficiat partera acidi fluorici &.
fhospkorofi.
50.
Et curo fimiliier omnis inter aquam , gas oxygenium & gas Tiy-*
drogenium diverfitas debeatur rationi eledhicitatum, vanam esfe cenfe-
mus difputationem, utrum aqua ex radicalibus horun» gafium fit com-
pofita, an habenda fit pto fubftantia iisderu fnnpliciore,
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tste acidi f<s>>, Sequenti tabula exponimus has diverfitates fin-
gularum fubftantiarutn metailicarum ad phlogifton, fecundunt
mentem Kirwani, ita ut prima numerorum ferie, fignificentur
afrinitates calcium metallicarum perjefte dephlogiflicatarum ad
phlogifton, fecunda eas, qure oxidis fulphatum, tertia, quss
oxidis nitratum, & quarta, quse oxidis muriatum coropetanr.
ad phlogi-
ffon affinitas abfotuta s in fulpbatibus, m nitratibus, in muriatibus
Ex bis affinitatum ad pblogifton valoribus, atque asfti*
mationibus affinitatum inter iubftantias metallicas & tria acida
mineralia fupra (pag. 169) expofitis pleraque pbaenomena
pirecipitationum metalJicarum explicari posfe contendit, 8c
exemplo nitratis argenti per additum cuprum prrscipitandi
oftendit fummam affinitatum divellentium ex his valoribus
computatam majorem esfe fumnaa affinitatum quiefcentiura,
Interpretari quoque ex fuis pofitionibus annifus eft nonnulla
alia
6s) Ibid, p. 65 fqq,
AURI —"
il-VDRARGYRI
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612
491
483
454
412
383
375
370
340
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312
308
532
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360
350
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298
338
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300
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alia pbrenomena irregularitatis fpeciem pre fe ferentia, ex, gr,
quod ferrum contra ieges affinitatum prrecipitari videatur per
cuprurn, übi maxima iui phlogifti parte orbatum facilius ab
acido fecernatur, tum vero minime fub forma metalli com-
pareat: quod argentum e folntione nitrica difficulter interdum
aut plane non per additum ferrum dejici posfit, nifi multa
aqua diluatur folutio, quoniam propenfus (it nitras argenti ad
adjungendam fibi partem argenti txietallici, pariter ac falia
hydrargyrica fufcipere valeant hydrargyrum: quod plura me-
taila longe facilius fufcipiantur ab acido cum aJia fubftantia
metailica antea nupto, quam ab acido nudo: quod propter affi-
nitatem nonnullorum metallorum inter fe interdum eveniat,
ut neutrum perfecbe vi alterius a menftruo fuo fecernatur,
quemadmodum ex nitrate vix omne prsecipitatur argentum vi
hydrargyri, quin vicisfim aliqua hydrargyri pais per argen-
tum dejiciatur. Obfervavit praeterea exeeptiones a generali af-
finitatum regula oriri per mutuam inter diverfa oxida metalli-
ca affinitatem, per dephlogifticationes aeri accedenti tribuen-
das, quae affinitates ad acida interdum augent interdum mi-
nuunt, Sc denique per formationes falium triplicium.
Senfibus patere atque ponderari posfe exiftimavit phlo-
gifton nudum, quod fua natura eiafticum fit, formamque ac-
quirat aeris inflammabilis, hodiernis gas hydrogenium appel-
lati. Sed cum neque hujus materire prrefentia in cundtis cor-
poribus inflammabilibus demonftrata esfet, neque confirma-
rentur asfertiones Wieglebi , Bergmanni, Kirwani alio-
rumque de determinatis ponderibus phlogifti in fulphure,
carbone, ceterisque corporibus, qure phlogifion fovere crede-
bantur, potisfimumque ex LavOisieri experimentis ea eluce-
ret veritas, quod niliil de fuo pondere perdant fub uflione
corpora inflammabilia, quin potius femper tantum capiant in-
creroenti, quantum pondere efficit aer ad combuftionem neces-
farius, valuit pedetentim apud chemicos fententia, quod natu-
lam
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ram metallicam & inflammabilitatem non habeant corpora ex
intito iptis phlogifto, fed quod eandem iibi propriam perdant
per additamentum oxygenii. Attamen quamvis fic nova ori-
retur phrenomenorum interpretatio, ad easdem tamen fere
haec quoque duxit computationes, quas per fuam theoriam fe-
cerant phlogiftici. In aprico enim cuique eft, nihil omnino
differre prbportiones oxygenii in variis oxidis, ab iis propor-
tionibus, quas dixerunt Bergman Sc KirwaN obtinere inter
quantitates phlogifii ap-ud metalla pondere requalia, fcilicet
quod utrteque iint inverfe ut pondera metallorum a dato aci-
do fufceptorum. Haec probe perfpexit Rjchter, qui ex utra-
qus fimul causfa mutari exiftimavit & metalla fub oxidationi-
bus fuis & alia corpora inflammabilia fub combuftionibus, &
perinde esfe judicavit, utvum phlogifti an oxygenii compu-
tentur quantitates (e7), At quia agnovit imponderabile esfe
phlogifton, oxygenium potius, cujus quantitas pondere aefti-
mari poteiat übique reipexit , muitaque pericula fecit, ut
quantitates oxygenii in oxidis metallicis, & acidis, ex variis
corporibus inflammabilibus produftis, exploraret, Horum fum-
mas tantum recitare fatis nobis erit, verentibus ne in nimiam
incideremus prolixitatem, fi iigiliatim ejus recenfere experi-
menta, variasque faftas correctiones, antequam ad ultimam
perveniret conclufionem, occuparemus.
Po7to, quod in acidis phosphorico, carbonico, nitrico
atque in aqua ere fint proportiones radicalium ad oxygenium,
quas, ex fuis experimentis deduxerat Lavoisier, fcilicet
quod fit oxygenium ad radicale in acido phosphorico ut 60
ad 40, in acido carbonico ut 72 ad 28, in aciclo nitrico ut
79^,5 ad 20,5, in aqua ut 85 ad 157 atqtie quod fecundum
i'ui ipiius examen analyticum (6u) ratio oxygenii ad radicaJe
in
6t) JNeue Gegenfla-ide der Chymie St. VIII, IX, X.
6u) Netie Gegenjl&nde der Chymie St, V. p, 121 fqq.
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in acido fulphurico fit ut 58 ad 42, vidit eas obtingere bis
fubftantiis conditiones, ut, fi asqualis in omnibus oxidatis
oxygenii quantitas (proptereaque etiam phlogifti in radicalibus
intlammabilibus) deiignetur littera A, habeatur quantitas fub-
ftrati fulphurici hoc oxygenio in acido fulphurico faturati
/>*>.
(aut hoc phlogifto in fulphure faturati) = —; quantitas fub-a
A* A 2
ftrati phosphorici = —■—; fubftrati carbonici = — " fub--Brj-i a-f- w b
a*. _£?■
ftrati nitrici = -—; -, & hydrogenii =—■ : five, fia -f- 21 i s ° a-\~s6b' '
sequalia fint pondera radicaiium vel fubftratorum, habeantur
quantitates oxygenii in oxidatis (aut phlogifii in inflammabili-
bus) ut a, a-\-b, a-\-iob, a-\-2ib, a-\-j6b, übi coeffi-
cieiites litterre b funt termini ad feriem numerorum triangu-
larium 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 56, &c, {fiv) pertinentes, j
In hac quoque ferie invenit quantitates radicalium nitrici
& muriatici cum data oxygenii quantitate asfociandas loca ha-
bere, cum rationes acidi nitrofi & acidi rnuriatici oxygenati
examinaret, poneretque tanto magis differre oxygenium cu-
jusque acidi perfe&i, ab oxygenio acidi imperfefti, quanto
major fit quantitas oxygenii ad plenam faturationem radicalis
necesfaria. Obfervavit redicale nitricum, ctira p*>ogignatur
oxidum nitrofum, (five aer nitrofus), requalem abforbere oxy-
genii quantitatem, ac fibi phosph&rus fumat, qure in ferie ex-
pofita per a -\-b defigaabatur, atque idem radicale, cum pro-
ducatur acidum niirofum pondere augeri oxygenii, quod lo-
cum occupet termini a-\- 6 b, fimiliterque oxygenium radicali
muriatico accesfuruin, antequam hocj in acidum muriaticum
con-
6s) Ibid. Sf. VIII, p. $2, "— 101.
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■convertatur, per a~\-iOb, five quantitatem carbonio fufficien-
tem repraefentari, &c oxygenium, quo in acidum rnuriaticum
oxugcnatum tranfeat hujus radicale valorem faabere termini
a-\-2_\b. Denique probabile ipfi fuit, quod in eadem ferie
iocuin termini a J-g b teneat quantitas oxygenii acido fluorico
competens {6x) t
Itaque in ferie memorata ex numeris triangularibus con-
ffcru&a, nonnifi duo loca nempe a -\~ 3 b & a-\-\sb, non-
dum occupata vidit, cum, poiita quantitate cujusque fubftrati
vel pondere radicaiis =ICOO, & littera «=l3Bl, atque b_z
119,, fignificanda esfet quantitas oxygeiiii
in acido fulphurico —- —- per a = 1381in acido phosphorico
fimijiterque ira
oxido nitrofo — — per a ~f- b =1509in acido fiuorico , fimili-
terque in aciclo nitrofo per a-\-6b = 2095
in acido carhonico, iimiii-
terque in acido muriatico per a-\*\ob =2571
in acido nitrico — — per a-\-2l b =3880in acido muriatico oxygenato per a4-28 b =4713
in aqua —- — — — per a -\- 36 b - 5663
Ex detecta proportione, quam fupra (pag. 1.84) expofui»
mus, acidorum in falihus neutris per datam magneiis quanti-
tatem formatis, com.putavit rationes radicalium, quorum pon-
dera deprehendit in tribus acidis rnineralibias eificere terminos
progresfionis geometricre coatinure, adeo ut, fignificata quan-
titate radicalis in acido muriatico per abc~ & radicalis acidi
nitrici pcr ab^c6^ esfet vadicale acidi fulphuiici _zab~c% &
6x} Ibtd, St, fX, p, 96 — 107, St. X. p, 17$ fctja.
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ex probabilitate attribuit primum ejusdem feriei locum acido
fluoico, cujus radicalis quantitatem valoii a aequiparavit, Et
his quidem valoribus, quorum feries etiam per a, ab, ab~,
ab~ exprimi potuerat, diverfam quoque volatilitatem acido.
rum indicantibus, putavit menfuras afrinitatum inter acida &
quamvis bafin oblatas esff.
In iis oxidationibus metallorum, quibus bafes falium ge«
nerantur, determinandis difficultates inde ortae funt, quod dif-
ferant interdum oxida vi aciclorum producfa ab iis quae vi
ignis obtinentur, atque quod non feinper omne incrementum
ponderis metallo accedens veniat ex oxygenio, cura in oxi-
dis non raro fimul lateat aliquid aqure aut acidi carbonici,
aut alius fubftantire peregrime. Maxime fidam esfe refiima-
tionem quantitatum oxygenii, quae ex quantitatibus metalli
ex acido quodam prascipitati & praecipitantis deducitur, intel-
lexit, cum omni fine dubio metallum antea folutum jamque
fub forma metallica comparens neque majorem neque mino-
rem perdere posfit oxygenii copiam, quam fecum jungat me.
tallum prrecipitans , proptereaque dicendum fit de relativa
oxygenii in metallis quantitate, quod de diverfa phlogifti
quantitate docuerat Bergman , nempe eam in dato pondere
cujusque metalli rationem feqpi inverfam metalli in data acidi
quantitate folvendi. Immo conftantem esfe hanc oxygenii
metallorum rationem, quodtunque pro folutionibus adhibea-
tur acidum, modo requalis obtineatur falium metailicorum fa-
turatio, obfervavit RiCHTER, cui inde quoque perfpicuum
fuit, quod quantitates oxygenii in oxidis folutis fint in ra-
tione direda affinitatum inter oxygenium & fingula metalla,
eamque ob causfam facillime utplurimum reducentur & fub
forma metallica prrecipitentur metalla qure miniraum fovent
oxygenii, ut oxida hydrargyri atque argenti. At cum prffi-
terea folutiones metallorum in acidis praecipitationesque eorum
per alia raetalla e pluri-bus fimul agentibus dependeant virL
bus,
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bus, animadvertit, quorl ipfre inter acida & oxida metallornm
affinitates neque quantitatibus oxygenii in oxidis folutis, ne«
que relativis oxidorum metallicorum quantitatibus proportio-
nales fint Nounulla quidem metalla pluribus gradibus oxi-
danda, diverfas efticiunt bafes faiinas, diverfosque cum eodem
acido producunt fales. Id vero non obftare viciit, quomi-
nus hrec etiam a metallo, quod nonniii unam bafis falinre
fpeciem offerre poteft, prrecipitentur, quemadmodum vi cupri
aeque perfecle- prrecipitari videtur hvdrargyrum fub forma
oxidi ac idem fub forma oxidnii in acido folutum, Sed quia
majoiem acidi quantitatem iibi necesfario illud adjtinxit, majorem
quoque idem pofcat necesfe eft metaiii prrecipitantis copiam,
antequam totum dcjiciatur. Neque alibi difcedere obfervavit
Richter fimilia phrenomena a Jege univerfali, quod data aci-
di quantitas conftanter eandem copiam oxygenii una cum me-
tallo foivendo fufcipiat.
Examinatis faJibus ex acido fulphurico per metalla pro-
duftis, invenit quantitates omnium, quotquot pericuio fubji-.
cere fibi contigerat, metallorum cum data acidi quantitate
conjunctorum ita esfe comparatas, ut efficiant terminos feriei
ratione arithmetica aniformiter progredientis, iciiicet ut termini
a, a-\~b, a-\-2b, a-\-3b Scc, Similem esfe ordinem oxi-
dorum intellexit, quoniam in omnibus his falibus non potuit
non invariatum esfe pondus oxygenii, quo pofito —u, reprae-
fentarentur quantitates oxidorum per u ~\* a, u -\- a -\* b,
u -j- a -\- 2b , u -\- -a -\- 3 b Scc. Hinc fequitur, quod, fi da-
tuin iit in iingulis iulphatibua pondus metalli, esfent oxygenii.
..U U U
m iisdem quantitates ut termuii feriei -« —  —; ,a J a -\* t>-~ a -\- 2b *
u
—: &c. At ex phreno.ncnis affinitatum duplicium non
fl+ifi
minus qaam ex conlianti lege pnecipitationum metallicarum
patuit
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patuit fimilles omnino obtineri feries, übi ex quocnnque allo
acido formata esfent falia,. modo quod pro diverfitate acidi
in lingulo falium genere definiendi fint vaJores litterarum «,
aScb, conftantem ad fe mutuo proportionem fervantes, Qui-
bus cognitis, dete£fca in metallo quocunque quantitatc oxy-
genii five ratione u: a-\-xb, propter conftantem » data erit
a ~\-xb, & datus locus, qui huic metallo in feriebus raeißO-
ratis conveniat»
Tandem ex tentarainibus muTtipliciter repetitis & inter
fe comparatis, ita definivit ordinem bafium metaJiicarum, da-
tum quodque acidum faturantium, ut adhibendse fint fequen»
tes fubftratorum, five ipforum metallorura quantitates, nempe
Pro diverfitate vero fing.ulorum acidorum ita determina-
vit quantitates a0 b, u, ut haberentur
wanganefu a;
zinci — a -j- 3 bj:antimonii a «■+- 9 i;
y?a»»« — o -4- 16 Z>;
uranii - c -j- 22 Z>;
arfenici v-\-Z2b;
mclijbdeni a «4» 64 £>;
niccoli a -f- Z>;
cupri a 4- 4 i;
cobaiti a -f- 14 Z>;
platini a-\- 1Tb.'
teUurii a-^-^b;
plumbi fl-f-36Z>/
hydrargyri a-f-70Z>,.
ferri - a -\- 2 b;
chromii a ~\- 5 b;
auri — a -j- 15 Z>;
titanii «— a -j- 20 Z>/
bismuthi a -J- 29 6;
argenli a-j-3g Z>;
in fluatibus —— carbonatibws— volframiatibus— febatibus —— muriatibus —--— o.xalalibus ~
«-»" phosphatibus
«-— formiaiibus
a~ 1.647';
Sc !,225;.
ss 1.002.;.
a- 1,000;
fl= 0,98345
fl = 0 934;
a- 0,720j
« = 0,713^
£ = 0,1585
-> = o,li8jz> = 0,097;
£ b O.096;
h- 0,095;
£ = 0.0905z> =0,070;
£ =0,069;
u = 1,0125
« = 0,7625,
u = 0,6245
a = 0>623 5
« = 0,61375
« = 0,882;
« = 0,4495
« = 0,4445
in ftd-
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Si ita expofiti valores numerici in feriebus modo meraa-
ratis loco litterarum fubftituantur -, habebitur non modo ratio-
oxygenii ad metallum in falc quovis metallico accuratius
quam ex aliis obfeivationibus, &- quiclem fecuadum. Richteui
fententiatn mathematico rigorc determinata, ied etiam quanti,-
tas oxygenii , quam unumquodque acidum una cum metallo
fihi adicifcat, & propostio acidi ad oxidum metallieura,. qua
faturatus obtineri posfit fal. In his quoque falibus eundem
adesfe faturatio.iis gradum ae in falibus neatris per bafes al~
kalinas aut terreas produttis, faiis perfpexit ex. perfefta par-
tium conftitutivarum transmutatione, übi duo diverfi generis
falia per duplkes aftimtafes, in duo alia eonvertantur, atqus
ex fervata in transformatis neutraiitate, liaque & bafes &
acida omnium falium a RicuTt:KO examinatorum fimuitaneo-
afpeftui ofterri posfunt, exponendo quantiiates oxidoruiu mei
tallieoruin, alkalium & terrarum, quibus data unius acid.
quantitas faturari posiit, & quantitates eeterorum omnium aci
dorum,- qure rcquales, ac iftud acidtnn normalw, posfident fatu-
yandi faeultates. Sic partibus faiium metallicorum auftam
«Sxhibere lic-bit tabtdani Fischkri fupra Cp3g,. 188/ expofi-
tam, qjialem   ad normara acidi fulphurici , cujus cam quan-
titate = iCOJ ea uniuscujtisque. oxidi metallici copia cor-
jung.erct.ur t quru. coniiantem oxygenii quantitatem = 439-
-iov-
rn fulphaiibus a = 0,705;~ Juccinatibus « = 0,5835— chromatibus 0 = 0,512;—- nitratibus — 0 = 0,49885
—" acetatibus — c = 0,4775— citratibus —- a = 0,4465. tartratibus —- 0=0,417;
"— arfeniatibus 0 = 0,34-2;— molybdatibus 0 = 0,314;— arfenitibus — o =o,217;
£ = o,o6g;
£ = 0,056;
£ = 0,049;
b = 0,043.i;
£ = 0,046;
£ = 0,0435
b = 0,0405
= 0,0355
£ = 0,0305.
£ = 0,021;
« = 0,4395
« = 0,363.5
« = 0,3195
«=0,31075.
« = 0,2975,
« = 0,2775«=■0)5.59.9.
« = 0,2135
« = 0,1965,
« = 0,1355.
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foveret, ipfe obtulit RiCHTER (6y), Itaque 1000 acidi ful-
phurici partibus fafturandis fuificient
Et ex his bafiutn quantitatibus fales a-qualiter neutri
producentur cum
6y) Bourguet Chcmifches Handworterbuch herausgegeben von Richter
Bcrlin ISO3. B. 3, Art. Neutralitet. Ex recentione in Sckweig-
■gers Beytrdge zur Chemie und Phyfik. B. 15. p. 457, 495),
6z) Hanc quidem terram, cui locum in feriebus bafium asfignaverat
Richter, fafta ulteriori examine, invenit a fulphate calcis vix
differre.
alumince partes
magnefce
fodce -oxidi manganefi
oxidi ferri "
oxidi zinci -
oxidi chromii -
potasfce - «
oxidi cobalti "
barytce -oxidi platini -
oxidi uranii
oxidi hismulhi -oxidi plumbi
■oxidi molybdeni -
m
m
- S25- 614
■ 859- J144
" 1280
" 1343- 1434- 1605
" 2096- 2222. 2300
« 2640
" 3116
" 3592
" 5496
ammoniacce partes -
calcis -
glucince -
oxidi niccoli "■
Jh-ontiance
oxidi cupri —
terrce agufiince (6z)
oxidi antimonii -
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Nonnullorum ex hifce acidis quantitates oxygenii exacte
definire ftuduit Richter. Quantum enim acidis fulphurico,
phosphorico, fluorico, carbonico, muriatico & nitrico compe-
tet, faciie ex iis patet. quns jam (pag. 196) retulimus. Ex
aliis tentaminibus concluiit, quod in 1575 partibus acidi chro-
mici adfint 575 partes oxygenii; in 1036,9 partibus acidi
molybdici, 86,9 oxygenii partesr, iu 1349,6 p. acidi arfenicici
349,6 p. oxygeniij atque in 1151,2 p. acidi arfenicofi, 151,2
partes oxygenii, cx quibus datis facili computatione eruitur,
quantitates oxygenii in hifce decem acidis , ea proportione
fumtis, ut datam bafeos quantitatem requaliter faturare pos-
fint ita reftimandas esfe, ut habeantur in acido fluorico oxy-
genii partes 289, in aciclo carbonico 415,4, in acido muriatico
509,8^ in acido phosphorico 587,4 . 'n acido fulphurico 5?0;
in acido chromico 503,8; in acido nitrico 1117, in acido arfe.
nicico 533,1-, ia acido molyhdico 178,3 j >n acido arfenicofo
423,2. Qure quidem rationes parum congruunt cum indagi*
nibus recentiorum, ut in fequentibus videbimus noftrae opel«
lre partibus-
Improbavernnt non immerito multa Richteri dogmata,
qui poft illum naturam corporum compofitorum inveftigati
funt, obfervantes- eum non femper fatis adhibuisfe curre de
puritate fubitantiarum, quaru n aftVcliones & relativas quanti-
tates indagare occupaverat. Objecerunt ipfl porro, quod de-
du£ta ex experimentis fuis confeftaria variis modis corrigeret,
prout vifum fuerit, addendo aliquid aut iubftrahendo nume-
ris per obfervationts dete£tis, quo quantitates obtincret apta
in
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in feriebus harmonicls loca occupantes; quibus corredlonibus
pluries interdum repetitis acciderit,, ut numeri demum fuppu-
tati nonnunquam magis ab obfervationibus abluderent, quam
quod fas esfet errori in obfervando attribuere. Sit autem,
quod pro fabula commentitia habeant chemici doclrinam Rick-
TERI de feriebus quantitatum arithmeticis & geametricis; fit,
quod in experiundo lubncam interdum & perfidatn evitare
ipfe non fctrct viam; agnofcent tamen femper fcientise cuSto-
res, quod per asfiduas Richteri lucubrationes multum lucis
affinitatum dofhina: accesferit. Ditatam agnofcunt hodierni
Richteri opera fcientiam, qui ulteriore experientia inttrufti,
magis cauti, veftigiis ejus etiamnum infifiunt. Nova vero
inde addita do&rinas incrementa, utpote ad uitimas expofitio-
tiis noftras partes pertinentia, pofthac confideratiuri, exaftum
jam cum tempore Richteri habemus fecundam hiftoriae affi-
nitatum periodurm
